





Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Al-hamdulillahirobbil‘alamin Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sholawat beserta salam selalu 
tercurah kepada Baginda Rasullullah Muhammad SAW jujungan alam dan super 
hero nyata yang patut menjadi suri tauladan dalam berkehidupan, sehingga 
Penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan judul ” Mereduksi 
Waste Konstruksi dengan Pendekatan Lean Construction dan Pandangan 
Islam pada Proyek Irigasi di Desa Lubuk Pauh (Studi Kasus CV. Primadona 
Alam Sakti)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di Jurusan 
Teknik  Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan 
penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak memberi 
petunjuk, bimbingan, dorongan dan bantuan dalam penulisan laporan Tugas Akhir 
ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Fitra Lestari Norhiza, ST.,M.Eng selaku Ketua Jurusan Teknik 
Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
4. Ibu Silvia, S.Si, M.Si selaku Sekretaris dan koordinator Tugas Akhir Jurusan 
Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
5. Bapak Ahmad Mas’ari, SH.I, MA.HK selaku dosen Pembimbing Akademik 
dan Pembibing Kerja Praktek yang telah menjadi orangtua penulis di kampus. 
6. Bapak Harpito, ST, MT selaku dosen pembimbing satu yang telah banyak 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan 
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petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam penulisan laporan Tugas 
Akhir ini. 
7. Bapak Ahmad Mas’ari, SH.I, MA.HK selaku dosen pembimbing dua yang 
telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan 
memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam penulisan 
laporan Tugas Akhir ini. 
8. Bapak Anwardi, ST, MT dan Bapak Suherman, ST, MT yang telah 
memberikan masukan dan saran yang membangun dalam penulisan Laporan 
Tugas Akhir ini. 
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan 
bagi penulis selama masa perkuliahan. 
10. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Ayah Jasrial Zakir, Ibu 
Ermawati R, Abang Mohd Yaser, Abang Azwar, Kakak Adek, dan Nino 
Tercinta. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak berjasa 
memberikan dukungan moril dan materil serta do’a restu sehingga dapat 
menempuh pendidikan hingga Strata Satu di Jurusan Teknik Industri UIN 
Sultan Syarif Kasim Riau.  
11. Om Zukri, Cik Sulas, Habibi, Pak Menrar, Om Adi, abang Anton, Mandan 
Iqbal Hagi, Mandan Wirawan, Armada Guswanto, Kariza Awal Mahendra, 
Bahrul Ulum, Ariffin Setia Budi, M Hifni Syahbana, Ari Gunawan, Della 
Wilza Noviska, Zaki, Loze, Wahyu Astika, Siti Magfirah (Emak Pionkrik), 
Ulul Azmi, Angga Gustiandi, Muil dan Abang Gopal, yang senantiasa 
memberikan doa dan dukungan serta bantuan kepada penulis sehingga penulis 
diberikan kelancaran hingga Tugas Akhir ini terselesaikan. 
12. Vera Angraini sebagai penyemangat dari awal pembuatan Tugas Akhir 
hingga sampai maut yang memisahkan. 
13. Sahabat-Sahabat Penulis dari Awal Perkuliahan kelas 14 A (Pionkrik) dan 
Mahasiswa Teknik Industri UIN SUSKA Riau Angkatan 2014 yang selalu 
memberikan dukungan dan semangat.  




15. Keluarga Besar KKN Desa Bukit Indah Kakanda Mahder Antoni, Komandan 
Samsul Muhriadi, Mamang Dede, Vanri, Melly, Mulyanis Mayang Sari, Ikke 
Janita, Akma, Ocha, Kak Ros, Lestari, Dana serta orang tua dan abang angkat 
saya AA Dhany. 
16. Dinas PUPR Kabupaten Kerinci serta CV.Primadona Alam Sakti yang telah 
memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian untuk 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penulisan Laporan ini. 
Penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun 
yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dari laporan tugas akhir ini yang dapat 
disampaikan melalui E-mail Ahmad.Rifqi@students.uin-suska.ac.id, serta 
Laporan Tugas Akhir ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang 
berkepentingan pada umumnya dan bagi penulis untuk mengamalkan ilmu 
pengetahuan di tengah-tengah masyarakat ”Aamiin”. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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